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一、中文摘要




















From the perspective of globalization 
and glocalization, this research discusses the 
high-tech risk impact brought about by 
genetic-engineering-based biotechnology. It 
takes a close look at the incoming era of 
global biotechnological risk by examining 
world tendencies towards commercialization 
of transgene plants. The local movements 
against “gen-food” in Germany as well as in 
EU will be analyzed, especially in 
comparison with the relative absence of risk 
consciousness in Taiwan. 
Taiwan`s bio-industrial politics has 
long been dominated by a technocracy who 
follows the economic logic of global 
competition. This technocratic tendency has 
been accelerating in recent years, resulting in 
the formation of a “delayed high-tech 
society.” The latter may reflect the 
technological level currently obtaining, but 
exposes seriously the lack of capacity for 
risk management. The resulting society is   
not yet capable of deliberation and 
reflexivity on the high-tech risk, and is 
running the risk of manufacturing more risks 
by itself.
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